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関東平野西縁部の下部更新統上総層群の貝化石群集と環境変動
―地学の野外実習教材開発の基礎として―
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The Molluscan Fossil Assemblages of the Lower Pleistocene 




　This study invest igated paleontological  and strat igraphic research of the 
stratigraphy and molluscan fossils of the lower Pleistocene Kazusa Group, found in 
the Tama river/Tama hills area of the western flank of the Kwanto Plain, in order 
to collect basic data for teaching materials in earth science fieldwork. Molluscan 
fossils were collected from 110 locations from the Kazusa Group, found in the Tama 
river/Tama hills area, and categorized into 223 different types. These were then 
sorted into 32 fossil groups, according to the characteristics of molluscan fossils 
discovered.  
　By comparing the characteristics of habitat depth and sediments of these species/
extant species, the study found that these fossil groups indicate fresh water, 
brackish water, inner bay, upper neritic sandy bottom, upper neritic muddy bottom, 
lower neritic sandy bottom, lower neritic muddy bottom, and bathyal environments. 
In the northwestern part of the Tama hills area, it has been determined that the 
environment has changed from inner bay and brackish water areas to shallow sea 
areas six times. Nonetheless, groups indicating inner bay or brackish water were 
not found in the southeastern hill areal; however, it was a bathyal environment 
instead. This indicates that the depth of the water in the western flank of the 
Kwanto Plain at that time deepened from northwest to southeast.
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　本群集は Anodonta sp. からなり，他の種類は見つかっていない。泥層中に合弁で産する。多摩丘


















する泥層から報告した…Erodona sp., Theora lubrica は，本群集に含まれる。
４．Crassostrea gigas…群集（M4；M20a；M35；M41；M44）
　本群集は，Crassostrea gigas…（マガキ）が主体で，しばしば泥層中に密集して産し，カキ礁となる。















Tapes群集としたものである。徳永ほか（1949）により八王子市別所からMacoma inquinata, Macoma 
incongruaなどが報告されているが，これは本群集に含まれる。
６．Mya arenaria oonogai-Phacosoma japonicum…群集（M26）
　本群集はMya arenaria oonogai（オオノガイ）を特徴的に含み，Solen krusensternii（エゾマテガイ），
Phacosoma japonicum（カガミガイ），Suchium costatum（キサゴ）などを伴う。砂質泥層からやや
密集して産し，Mya arenaria oonogai や…Phacosoma japonicum は合弁で産する。秋川－多摩川地域，
立川南方の多摩川河床に露出する小山田層上部に見られる。














９．Pseudocardium sachalinense-Mizuhopecten yessoensis 群集（M10；M11；M12；M20）
　本群集は…Pseudocardium sachalinense（ウバガイ），Mizuhopecten yessoensis（ホタテガイ）,Callithaca 
adamsi（エゾヌノメアサリ），Macoma tokyoensis（ゴイサギ）などからなる。二枚貝類は合弁のも
のが多く，砂層中に散在する。秋川－多摩川地域の平山層上部の砂層中に見られる。
10．Mizuhopecten yessoensis-Macoma hirayamaensis 群集（M21）
　本群集は主として Mizuhopecten yessoensis （ホタテガイ）とMacoma hirayamaensis（ヒラヤマシ
ラトリ）からなり，ほかに Pseudocardium… sachalinense（ウバガイ）, Raetellops pulchellus（チヨノ
ハナガイ）などを伴う。礫混じりの泥質砂層中に産し，破片となった個体は見られず，Macoma 
hirayamaensis は合弁で産する。Pseudocardium sachalinense-Mizuhopecten yessoensis 群集に類似する
が，本群集には Callithaca adamsi（エゾヌノメアサリ）を含まないことと，Macoma hirayamaensis 
が多いことで区別される。秋川－多摩川地域の福島層（植木・酒井、2007）中部に見られる。向
山ほか（2007）が小宮層上部からのものとして報告した Pseudocardium sachalinense や Macoma 
hirayamaensis は福島層中部の層準である。
11．Glycymeris yessoensis-Suchium costatum 群集（M14）
　本群集は…Glycymeris yessoensis（エゾタマキガイ）と… Suchium costatum（キサゴ）が多く，ほ





12．Solen krusensternii-Macoma tokyoensis 群集（M19）
　本群集は… Solen krusensternii（エゾマテガイ），…Macoma tokyoensis（ゴイサギ），…Mercenaria 
stimpsoni（ビノスガイ），…Panopea japonica（ナミガイ）などからなる。やや泥質な砂層中に見られ，
二枚貝は合弁のものが多い。秋川－多摩川地域，昭島南方の多摩川河床に露出する平山層中部の砂
層中部に見られる。前田・松川（2003）のSolen krusensternii-Macoma tokyoensis 群集（平山層）は
本群集に含まれる。
13．Solen krusensternii-Saccella sematensis 群集（M77；M78；M79；M82）
　本群集は… Solen krusensternii（エゾマテガイ），Saccella sematensis（アラスジソデガイ），Siliqua 
pulchella （ミゾガイ）が多く，ほかに…Raetellops pulchellus…（チヨノハナガイ），Mya arenaria oonogai













15．Mizuhopecten yessoensis-Callithaca adamsi 群集（M18）
　本群集は…Mizuhopecten yessoensis（ホタテガイ）と…Callithaca adamsi（エゾヌノメアサリ）の２
種で特徴づけられ，ともに合弁の場合が多い。このほか，Macoma hirayamaensis（ヒラヤマシラト

















17．Cyclocardia ferruginea-Antalis weinkauffi 群集（M52）
　本群集には…Cyclocardia ferruginea（クロマルフミガイ）と Antalis weinkauffi （ツノガイ）の２種
が多く，ほかに…Cultellus otukai（オオツカユキノアシタ）,…Periploma plane（リュウグウハゴロモ）,…
Clementia vatheleti（フスマガイ），Lucinoma annulata（ツキガイモドキ)，Phacosoma japonicum（カ
ガミガイ）などからなり，構成種が多い。町田市野津田町川島の鶴川層の砂層中に見られる。
18．Antalis weinkauffi-Cyclocardia ferruginea 群集（M30；M31；M32；M33；M34）
　本群集は主として…Antalis weinkauffi…（ツノガイ），Cyclocardia ferruginea（クロマルフミガイ）か
らなり，ほかに…Phacosoma japonicum（カガミガイ），Paphia schenelliana（オオスダレガイ）を伴う。





19．Callithaca adamsi-Pseudocardium sachalinense 群集（M50；M58）








　本群集は Callithaca adamsi（エゾヌノメアサリ）と Macoma calcarea （ケショウシラトリ）のほか，
Pseudocardium… sachalinense（ウバガイ），Clinocardium californiense （エゾイシカゲガイ），Turritella 





21．Cultellus otukai-Lucinoma annulata 群集（M48；M49；M50；M51）
　本群集は…Cultellus otukai（オオツカユキノアシタ）と Lucinoma annulata （ツキガイモドキ）を特
徴的に含むが，ほかに Callithaca adamsi…（エゾヌノメアサリ），Paphia schenelliana（オオスダレガイ）





Mactrinula dolabrata（ソリタママキ），…Angulus vestalioides（クモリザクラ）,…Suchium giganteum（ダ
ンベイキサゴ）,…Zeuxis castus（ハナムシロ）,…Acila divaricata…（キララガイ）などからなる。さらに，
本群集には Neptunea fukueae（ユウビエゾボラ）や Conradia perclathrata…（サガミジタダミ）などを
含み，柿生層の Cultellus otukai-Paphia schenelliana 群集に類似している。Cultellus otukai,…Clementia 





23．Callithaca adamsi-Periploma plane 群集（M17）




市愛宕（上柚木）の大栗川河床から Mactra sp., Soletellina sp., Periploma sp. などの産出を報告して
いるが，これは本群集に含まれる。また，向山・松田（1992;…1993）が八王子市上柚木から報告し
た Limopsis tokaiensis, Cycladicama cumingii, Spisula… sachalinensis など65種類の貝化石も，本群集に
相当するものである。
24．Limopsis oblonga-Bellucina civica 群集（M57；M59；M67；M68；M69）
　本群集には Limopsis oblonga（ナミジワシラスナガイ）と Bellucina civica （ムツキウメ），および 
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Gonimyrtea crassiuscula（キヌハダツキガイモドキ）の３種が特徴的に含まれる。そのほか Antalis 
weinkauffi（ツノガイ），Nuculana yokoyamai（アラボリロウバイ），Cyclocardia ferruginea （クロマル
フミガイ），Keenaea samarangae（シマキンギョ），Phacosoma japonicum（カガミガイ），Callithaca 
adamsi（エゾヌノメアサリ），Cryptonatica andoi…（エゾタマガイ）などからなり，…Neptunea fukueae
（ユウビエゾボラ），Homalopoma granuliferum（ワニカワザンショウ），Entalinopsis habutae（ハ
ブタエツノガイ），Turbonilla spp., Odostomia spp., Siogamaia sp.， Minolia subangulata（カドコシタ
カシタダミ），Hawaiarca uwaensis…（オトギノワシノハ），Cryptopecten vesiculosus（ヒヨクガイ），
Parvamussium intuscostatum（モトリニシキ）など多くの種類からなる。多摩丘陵地域の他の上総
層群には見られない，腹足類の Conasprella pagodus…（ヒシイモ），Gemmula unedo…（ホンカリガ







schenelliana…ほか11種類の貝化石を報告しているが，これも Limopsis oblonga-Bellucina civica 群集
に含まれると思われる。
25．Cultellus otukai-Acila divaricata 群集（M88；M89；M90）
　本群集は主として Cultellus otukai…（オオツカユキノアシタ）と Acila divaricata（オオキララガイ）




　本群集は主として Cultellus otukai（オオツカユキノアシタ），Paphia schenelliana（オオスダレ），




27．Cultellus otukai-Periploma plane 群集（M53；M54；M55；M56）




……本群集は Limopsis oblonga（ナミジワシラスナガイ）が一番多く，他には Gonimyrtea crassiuscula（キ
ヌハダツキガイモドキ），Periploma plane…（リュウグウハゴロモ），Acila divaricata（オオキララガ
イ），Zeuxis castus…（ハナムシロ），Paphia schenelliana（オオスダレガイ），Fulgoraria sp.，Conradia 
perclathrata…（サガミシタダミ）などをわずかに伴う。本群集には数は少ないが前述の… Limopsis…
oblonga-Bellucina civica 群集の特徴種を含んでいる。しかし，前者に多い…Bellucina civica（ムツキ
ウメ）は，ここには見つかっていない。多摩丘陵南部地域の柿生層中部の泥質砂層中に見られる。
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馬場（1990）が示した多摩丘陵東部地域の Limopsis oblonga 群集と同じである。
29．Macoma calcarea-Turritella ikebei mitsunashii…群集 (M66）
　本群集は主として Macoma calcarea（ケショウシラトリ）からなり，他には Clinocardium 
californiense（エゾイシカゲガイ）,… Turritella ikebei mitsunashii…（ミツナシキリガイダマシ）,…
Periploma plane（リュウグウハゴロモ）,…  Portlandia lischkei（オオベッコウソデガイ）などを伴う。
多摩丘陵南部地域の緑区奈良付近の柿生層最下部に見られる。馬場（1990）が示した多摩丘陵東部
地域の Macoma-Turritella 群集と同じである。
30．Ginebis argenteonitens hirasei-Solamen spectabilis 群集（M74；M75）
　本群集は Ginebis argenteonitens hirasei（ヒラセギンエビス）,…Solamen spectabilis（キサガイモドキ）,…
Dentalium sp. などからなり，構成種は少ない。泥層中に散在する。多摩丘陵南部地域，青葉区恩田
町周辺の柿生層上部に見られる。
31．Portlandia lischkei-Limopsis belcheri 群集（M91；M92；M93）
　本群集は Portlandia lischkei（オオベッコウソデガイ），Limopsis belcheri（オオシラスナガイ）な
どからなり，構成種は少ない。泥層中に散在する。多摩丘陵南部地域の王禅寺層に見られる。徳永
ほか（1949）は横浜市緑区北八朔から Limopsis sp., Solamen sp., Turritella nipponica を，藤本ほか（1961）
も同じく北八朔から Limopsis sp., Nuculana sp., Turritella nipponica，Solamen sp．を報告しているが，
これらはともに，本群集に含まれる。
32．Portlandia lischkei…群集（M99；M100；M101；M102；M103；M104；M105）
　本群集は Portlandia lischkei （オオベッコウソデガイ）のほか，Nuculana yokoyamai…（アラボリロ
ウバイ），Yoldia naganumana（ナガヌマソデガイ），Carinineilo carinifera（オネダカソデガイ）…など
からなる。泥層中に散在している。多摩丘陵北部地域，川崎市高津区溝口－千年間の高津層と，港
北区日吉の飯室層に見られる。馬場（1990）が示した多摩丘陵東部地域の Portlandia lischkei 群集
と同じである。また，徳永ほか（1949）は高津層の模式地である高津区久本周辺から Macoma ? sp., 
Panope genelosa, Solamen spectabilis を，川崎市高津区末長から Macoma calcarea, Yoldia cf. lischkei な









































たる八王子市館で，Pseudocardium sachalinense や Macoma sp. など４種類が，館層上部にあたる八
王子市寺田で大きく成長した Pseudocardium sachalinense が得られた。…Pseudocardium sachalinense 
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図３：VDM曲線の例、平山層（M18)。











南部，湯殿川沿いの地域では下位より内湾生の Macoma incongrua 群集，淡水生の Anodonta sp. 群集，






部に相当する泥層から，汽水生の Corbicula japonica 群集が認められる。多摩丘陵中部地域の下部







braunsi が合弁で密集して産する。他には Crassostrea gigas をわずかに伴っており、内湾生を示
す群集である。この Fuscocardium braunsi を産する層準の上位には Glycymeris yessoensis-Suchium 
costatum 群集が認められ，その上には Solen krusensternii-Macoma tokyoensis 群集が，さらに上位に
は Pseudocardium sachalinense-Mizuhopecten yessoensis 群集が重なる。これら３つの貝化石群集は，
上部浅海生砂底群集で，いずれも水深10-30mほどの生息環境を示し，寒流系種が優勢な群集である。
　福島層では，多摩大橋下流の多摩川河床に露出する泥層中に Crassostrea gigas 群集が，その上位
の泥質砂層中から Mizuhopecten yessoensis-Macoma hirayamaensis 群集が，そして最上位の礫質砂層
中には Pseudocardium sachalinense-Macoma calcarea 群集が認められる。Crassostrea gigas 群集は内




砂層最下部の層準から Suchium costatum と Pseudocardium sachalinenseがわずかに産する。さらに，
日野市豊田の平山橋下では，Mizuhopecten yessoensis-Callithaca adamsi 群集を産する。これらは，上
部浅海砂底群集を示す。また，南方の多摩丘陵中部地域では，平山層中部の砂層が分布し，八王子
市柚木付近で，上部浅海泥底群集の Callithaca adamsi-Periploma plane 群集が認められる。従って，
平山層の貝化石群集は，北西側の秋川－多摩川地域で多様性に富む６つの上部浅海砂底群集を経て，
南東側の中部地域の１つの上部浅海泥底群集へ変化することが示される。これは，北西側の秋川
－多摩川地域の上部浅海砂底群集を代表する Pseudocardium sachalinense-Mizuhopecten yessoensis 群









川沿いの小山田層中部の泥層から Macoma incongrua 群集が，上部の泥質砂層からは Mya arenaria 
oonogai-Phacosoma japonicum 群集が認められる。これらの群集は水深0-10ｍの内湾砂底の環境を示



















では，多摩市多摩センター付近で，内湾生群集の Crassostrea gigas 群集，Ruditapes philippinarum-
Macoma incongrua 群集，上部浅海生砂底群集の Phacosoma japonicum-Antalis weinkauffi 群集が認め
られる。さらに，南東側の多摩丘陵南部地域では，連光寺層と同時異層の鶴川層上部で，下位か
ら，Cyclocardia ferruginea-Antalis weinkauffi 群集，Callithaca adamsi-Pseudocardium sachalinense 群集，




adamsi-Pseudocardium sachalinense 群集，暖流系種が優勢な Limopsis oblonga-Bellucina civica 群集と





　稲城層の貝化石群集は，下部の泥層に内湾生の Macoma incongrua 群集が広い範囲で認められ，
主部の砂層中には水深30ｍほどの上部浅海生砂底群集の Solen krusensternii-Saccella sematensis 群集
が認められる。中部地域では，柿生層下部で Callithaca adamsi-Macoma calcarea 群集が，柿生層中
部で Limopsis oblonga-Bellucina civica 群集が認められる。これらは，それぞれ上部浅海生砂底群集
と下部浅海生砂底群集を示し，水深10-20ｍの上浅海と水深100ｍの亜浅海の環境が解釈できる。ま
た，上部で Cultellus otukai-Paphia schenelliana 群集が認められ，水深50-70ｍの下部浅海生泥底群
集に含まれる。さらに南東側の多摩丘陵南部地域では，柿生層下部で Macoma calcarea-Turritella 
ikebei mitsunashii 群集が認められる。これは，下部浅海生砂底群集を示し，水深100ｍの亜浅海帯の









　出店層は，多摩丘陵北部地域に分布し，内湾生の Macoma incongrua 群集が認められる。出店
層は多摩丘陵中部地域では王禅寺層の砂泥互層に変化する。その地域では，下部浅海泥底群集の
Cultellus otukai-Acila divaricata 群集が認められる。さらに，南東側の多摩丘陵南部地域では，深海
生群集の Portlandia lischkei-Limopsis belcheri 群集が産する。従って，出店層から王禅寺層は，多摩
丘陵北部から中部を経て南部にいたるにつれて，内湾泥底から深海への環境変化を示す。
（７）飯室層－高津層
　飯室層には、上部浅海生泥底群集の Cultellus otukai-Clementia vatheleti 群集が見られる。また，多
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